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Brotherhood of Breath : Mc 
Gregor (p). Lou is Moholo (dm). 
Harry Mi ller (b). Dudu Pukwa-
na. M ike Osborne. Elton Dean 
(as). Lo l C oxhill. Evan Parker 
(ts). Mark Charig. Mongezi 
Feza. Harry Beckett (tp). Radu 
Mal fatt i . N ick Evans (tb). 100 
Club (Londres). 21 fevrier. 
Ulle s e rn ai n(~ ava n t If's el ("('· lions b r ilanniqu es, la dy-
namiqu e Jan Centr., Society 
aCI'lI ei l\e au 100 Cluh l a Bro-
Ih erhood o f B rea lh (Con freri e 
d u So uff le) de Ch r is MeGre-
~ur. F o u l e serree, ~n tnaj ori te 
dehou t, arrosan t la nou rr itll re 
(chi no ise} de [one p in tes de 
h ie re. La Brolh erhood nc 
s'etai t pas produile it L on dres 
d epuis six mois, ct c'csi Ie 
seul ('o ncerl london ien de sa 
lo'u rn ee br ilan niq llc. Ellc ar·· 
rive precedee ,lc so n all ra S lIrI · 
afr ica ine (on compl e e ,wore 
Ci'rl'q Sud·A fr i"ains parm i 8es 
tre iz'e rnnsici e ns ; les a n lres 
so.nt an glai s) , d' a ll lan t p lu , 
que Londrcs , ' i" I1: "" ",e tI ,· 
pri's aux pxi I~s ,Ie ('ap"'" 
thf'i (l. : en li~ nlo i:,!;IH~ ('II part i-
cllli er Ie s lI(' ei, s aci ll c l d'Alhol 
Fugard. 
Sill' I'es lrarle, Ie hel ali p;ne. 
ml'n l ,II'S " Ui Vl'CS et ,l ,'s Saxl'S 
('s t h ie n h')l r o n1 ll ll , f-i t-·s tt n i lps 
se pl iant f':IJ avan t, tOn a r ri t'. r e . 
0 " ('s l dans l a fil ial; on for'-
m .. II" (s;n o,u spi r;I1 11'lid d .,s 
M,'ditat;ons .Ie \.o itra ll e. Le 
principe Il u so lo free est 
11A- R./'·l \; 
\ q 1:1,.f.-
elentlu a n il ~nllHl on,hcstre. 
De temps en temps se de ta-
chl' lI ! .II'S i lo ls SOl1orcs, Me 
Grt' ~or (' o lH' lua nt au pi ano 
la nui s q l1 l' II'S cllivres et les 
sa xes l'accn m p agn ent de q uel-
qups soupirs arraclH~s enl gli s-
sando; pu is il r edon ne (, im-
puls ion, malaxant inlassabl ". 
nll'nt I(,s seu ls ai ~l1S till p ia· 
no ; la .t r ompette in len'ompl 
irolliqllpme l1 t I1 n solo de saxo· 
phon e ('001. A I' issne de la 
TH'P IlI ien' pa r lif' .I n ('u n ce r t, 
0 11 rf' s t e pO ll rtan t s lIr H IH ' i lll -
p ressi oll (I'a tten !" de<;lI " : la 
l i ( ' (~ IH' (-" till free Sc(· rt~ t e ~ra­
.I u I' ll e l111',n I son propr ... ,wa de-
llI i Nm.' . Ma ;, la " '(,'Hul .. p arl ie 
voi r la C Oll fn; .. i t' H' tl i'c halnt ' l' 
('t St' r('tn'I II P!'1' a v(' (" hnJl llf~lIr 
it Sf' S 80ur('('s afri ('ain t"s. Un 
mo r(" e(l u rO Hgeo ie pend an t 
Irf'nlf" f' inq ,n i nn ies, s'eln h rasc 
sOIl(l31n, do nn£' lin qll a r t 
.1 ' 111'11 1'1' .II' /1 " 1111111'8. La 
Co n fr ,'r;,' passl' p al' <if' S pa-
r oxysnH'S r epeles, 'lu i so uli· 
gn l'.nt I'arhitr aire de la co nd u· 
sion : l andis q ue, 10llt i1 
l'hcu r c, ]es nlUSlelf"n S s 'a r r e -
lail'nl hrm' IIu em ent d l' jouer, 
(' orrlRl e fige s e n p lf'in elan, i ("i 
au {'on l r aire ('e qui se donne 
comme cho r us fin al I I'S relan-
ce sur de n ouvd les pi sl('s. 
L' .. ff ct ('81 bicntot ".,Iui rI'un'e 
mart'he dixielan d , rI'unp para. 
dejoyclIs" (,l'ai Il 1'1I r s, la li~nc 
£I ps (, lIivrps el tI.,s saxes se 
r,'('onsli I1l1' "n fin .I I' cOlll' pr!). 
Des rylh nH'S silllp!l's . 1'1 
s,' nli menlallx, qui r appelle nt 
SOIUl,d.' Orch ,·stm l , snnl .j o u~ s 
a V t~(' lin l i~ l!:f' r dt~ ( ' al a !!p, par 
r a p p nrt a l' n J1 is ~ o ll, ( ' f H lI H H 'f1 -
la i r .. Ijui s·pll1hl " .. 1'" h or,1 iro· 
, . ., ~ " 
rll q ll (, I",tl S qll l :;; aven" J!:P I1 f'-
r a l t' lIr {]'un ~w inl! , ::1 11 seils 
(~I YlnfJ l o ~ iqll(': 11 11 h a lan t'e-
rn~n t, un rrIO IlVe nlf" l\t pCIHIIJ . 
lairp, t r Pln hl e. ('1 non nH~ ('a 'n i ­
q ne. Ll's saxopll,,, ... s ('h ll in l""1 
d(~ s V U:!U'f'S SOIl O rt-' S flui si rnu l-
tan i~lnf'nt on d uIenl ei s' r',I1-
Re nt. JoUC(~ au piano, lI tle lne ~ 
lodie tri·s sim pl .. . nosla l1!iq ue, 
es t r(' pr ise , deealee, el Sll r un 
I .. mpo pl us 11'111 , p a r (','",sem· 
hI" .Ie la \.on£ r~ri ... P uis " '1'51 
un saxop h on(' qui s' iso lc it 
l' ins tar (1 11 p i an o, tl pl'\sin f' sa 
propr .. melo d ic para llele. Ma is 
p f"rS OLfln e I1C prend . a p r opre-
m ent parler, de snJo ; .lans 
Ie « I(' xl e » (all s,' ns har· 
Ihi pn ) in·si gni fi ,m! II., l a pre-
rni i-n' part ie ('o n lIn e «l ans I t"S 
li ~n ('s ca pr if' lf' lI s ('s (' I pu issan-
t,'s .I,. Ia se(' ,""l .. , l a Con£r,','; '" 
sp "o m portc 10 ll joll rs comm e 
u n seul musu' le n - (' o n r pp -
l ion q ui ('st en ,l f fi,I1 ili ve, ct 
mal 1! "'~ l .. s ap IJarpn('(' s, fOil' 
dal1u'll ta l(,ln t'l1 t ("1' i II1!t un i f'.ntlt~ . 
n'a;U.'l1 rs, .·','st I" pian" '1l1i 
di r i~c rnre)W:-i lr t'. (l u anl it I .. 
hallp ri c d .. L Olli s Mo hol", sa 
sr ,' I",..,'sse fa it q lle I" mo l ,Ie 
pen 'ussion lui cO llvi en! davan· 
ta ge. - l i lll Barn,,11. 
